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EVERY WHICH WAY BUT LOOSE:
REQUIRING INFORMATION LITERACY
by Nancy Wootton Colborn
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OVERVIEW OF LIBRARY INSTRUCTION AT
SCHURZ LIBRARY
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HISTORY OF THE INTRODUCTION TO
INFORMATION LITERACY COURSE
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COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES
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STAFFING THE COURSE
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Current photo of Instruction Room, View 1.
Indiana Libraries, Vol. 25, Number 430
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COLLABORATIONS ACROSS CAMPUS
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